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MOTTO 
 
 Hidup sesungguhnya adalah perjuangan, maka dari itu berjuanglah pada 
jalan kebenaran agar kelak hidupmu bahagia.   
 Berbuat baiklah terhadap orang lain, sebab selamanya kebaikan itu dapat 
menjinakkan hati seseorang.       
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ABSTRAK 
 
Ika Novita Sari, C9414029. 2017. “PROFIL WISATAWAN DI OBYEK 
WISATA EDUPARK INTAN PARI KABUPATEN KARANGANYAR”. 
Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata. Fakultas Ilmu 
Budaya. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Laporan tugas Akhir ini berisi tentang profil wisatawan yang mengunjungi 
Edupark Intan Pari di Karanganyar dan harapan wisatawan untuk 
mengembangkan Edupark Intan Pari di Karanganyar. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui profil wisatawan dan harapan wisatawan untuk 
mengembangkan Edupark Intan Pari di Karanganyar. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif 
kuantitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui  kuesioner, observasi, 
wawancara, studi pustaka, studi dokumen. Setelah data terkumpul, kemudian data 
dianalisis secara deskriftif kualitatif dan disajikan dalam bentuk laporan. 
Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan bahwa wisatawan yang 
berkunjung mayoritas berasal dari Karanganyar sebanyak 65%, wisatawan  yang 
berkunjung ke Edupark Intan Pari sebanyak lebih dari tiga kali dalam prosentase 
sebanyak 44%, dengan berjenis kelamin perempuan sebanyak 59% karena 
tempatnya yang menarik untuk berselfie dan menyewa kostum, dengan usia rata-
rata wisatawan 16-25 tahun sebanyak 42 %. Tujuan wisatawan berkunjung ke 
Edupark Intan Pari adalah untuk rekreasi, berlibur dan berolahraga. Harapan 
wisatawan agar Edupark Intan Pari menambah fasilitas, seperti penambahan 
gazebo, tempat penjual sourvenir dan papan petujuk arah menuju obyek wisata 
Edupark Intan Pari serta penambahan wahana baru yang lebih menarik dan 
ditambah juga penghijauan supaya tempatnya terasa sejuk. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Edupark Intan Pari adalah salah satu 
destinasi wisata edukasi yang ada di Kabupaten Karanganyar. Di obyek wisata ini 
adalah wahana tempat belajar atau pendidikan bagi semua lapisan masyarakat 
yang sangat diminati para wisatawan dan tidak dimiliki oleh obyek wisata lain. 
Obyek wisata dengan beberapa fasilitas agar para wisatawan merasa nyaman 
berwisata di Edupark Intan Pari. Wisatawan yang berkunjung mayoritas berasal 
dari Karanganyar sebanyak 65%, wisatawan  yang berkunjung ke Edupark Intan 
Pari sebanyak lebih dari tiga kali dalam prosentase sebanyak 44%, dengan 
berjenis kelamin perempuan sebanyak 59% karena tempatnya yang menarik untuk 
berselfie dan menyewa kostum, dengan usia rata-rata wisatawan 16-25 tahun 
sebanyak 42 %. 
 
 
Kata kunci : Profil Wisatawan, Edupark Intan Pari, Karanganyar 
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